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I. IDENT IF ICACIÓ N DEL  CURSO     CL ÍNICA DE PERRO S Y  G ATO S  
O RG ANISM O  ACADÉM ICO : Facultad de M edicina Veterinaria y  Zootecnia 
Program a Educativo : M édico Veterinario Zootecnista  Área de docencia:  Salud Anim al 
Aprobación  por los H . H . Consejos 
Académ ico  y de G o b ierno  
 
Fecha:  
17/07/2013 
 
Program a elaborado  por: 
D r. José Antonio Ibancovich i 
C am arillo  
D r. Is rae l A le jandro Q uijano 
H ernández  
 
Fecha de elaboración : 
25/febrero/2008 
Fecha de revisión : 25 de junio 
de 2013. 
Revisó : Dr. Javier del Ángel 
Caraza 
M  en C . M arco Antonio Barbosa  
C lave  
Horas de 
teoría  
Horas de 
p ráctica  
Total de 
horas  
Créd itos  
T ipo  de 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Carácter de la 
Un idad  de 
Aprend izaje 
Núcleo  de 
fo rm ación  
M odalidad  
L43755 4 4 8 12 Curso-Taller O bligatorio  Sustantivo P resencial 
Prerreq u isitos (conocim ien tos p revios): 
Farm acología, C irugía, Patología C línica, 
P ropedéutica. 
Unidad  de Aprend izaje An teceden te: 
 
Unidad  de Aprend izaje Consecuente:  
 
Program as educativos en  los que se im parte: M edicina Veterinaria y Zootecnia  
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II. PR ESEN TA C IÓ N  
La c lín ica  de perros y  gatos ha ten ido un gran desarro llo , debido a l papel que juegan hoy en día estas dos especies en la  soc iedad. D ía con 
día las expectativas de los propietarios de m ascotas ex igen una m ejor y  m ayor preparac ión de los M VZ que atienden a sus anim ales. La 
c lín ica privada ha generado una gran cantidad de em pleos, princ ipa lm ente autoem pleos, esto debido a la  gran versatilidad de l a  activ idad y  a 
los a ltos rendim ientos económ icos que ofrece a l propio M VZ.  
La c lín ica de perros y  gatos se ha extendido a la  a tenc ión de especies s ilvestres que con m ayor frecuencia se vuelven m ascotas, y  por ende 
puede poner en riesgo a los perros y  gatos con enferm edades propias de su especie a l estar en contacto con estos.   
Es ind ispensable  que e l estud iante de m edic ina veterinaria  conozca y  reconozca  los problem as de sa lud m ás com unes que afectan a estas 
dos especies ya sea resolv iendo o canalizando a los lugares ind icados según sea e l caso, de esta m anera contribu ir en la  sa lu d y  b ien estar 
an im al, así m ism o salvaguardar la  sa lud del hom bre contro lando las enferm edades potenc ia lm ente zoonoticas por conviv ir estrecham ente 
con perros y  gatos.  
III. L IN EA M IEN TO S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA JE 
D O C EN TE D ISC EN TE 
 C ubrir e l 100%  del program a  
 Puntualidad  
 D ar a conocer e l prog ram a, así com o los criterios de 
evaluac ión  
 D eberá resolver todas las dudas que surjan en los d iscentes.  
- Prom over en los estudiantes un a lto  sentido de responsabilidad 
y  ética para e l aprendiza je de los conocim ientos  
 As is tir m ín im o a l 80%  del curso  
 Puntualidad 
 Partic ipar activam ente durante las c lases  
 C um plir con las evaluac iones estipu ladas  
 E laborar y  entregar reportes y  trabajos en tiem po y form a.  
- C um plir con buen com portam iento en las ses iones  
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IV.  PR O PÓ SITO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
. C onocerá y  podrá identificar  las  princ ipa les enferm edades que afectan a los perros y  gatos, así com o las pruebas d iagnosticas y  
terapéuticas necesarias. G enerar concienc ia de la  im portanc ia de la  m edic ina veterinaria  c lín ica y  e l papel que juegan las m a scotas en la  
soc iedad. 
V. C O M PETEN C IA S G EN ÉR IC A S  
 C onocer  las princ ipa les enferm edades que afectan a los perros y  gatos.  
 Identificar los procesos c lín ico -pato lóg icos con base en los conocim ientos adquiridos  
 C om parar y  d iferenc iar conceptos y  procedim ientos d iagnósticos dependien do los d iagnósticos d iferenc ia les  
- Analizar y  resum ir la  in form ación para ser analizada y  d iscutida  
VI.  Á M B ITO S D E D ESEM PEÑ O  
C riaderos, C entros de pensión,  C onsultorios, C lín icas, H ospita les Veterinarios, Industria  Farm acéutica y  Alim entic ia .  
VII.  ESC EN A R IO S D E A PR EN D IZA JE 
 Salón de c lases para las ses iones teóricas  
 H ospita l Veterinario  para Pequeñas Especies de la  Facultad de M edic ina Veterinaria  de la   U AEM  
Bib lio teca y  sa las de cóm puto  
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PETEN C IA  
C om ple jidad crec iente y  entrenam iento  
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IX.  ESTR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
I. C onocer e identificar las princ ipa les Enferm edades In fecc iosas en perros y  gatos.  
II. C onocer e identificar las Enferm edades del Aparato G astro in testina l m ás com unes en perros y  gatos.  
III. C onocer e identificar las Enferm edades D erm ato lóg icas frecuentes en perros y   gatos.  
IV.  C onocer e identificar las Enferm edades C ard iovasculares y  R espiratorias frecuentes en perros y   gatos  
V.  C onocer e identificar las princ ipa les Enferm edades del Aparato G enitourinario  en e l perro y  gato  
VI.  C onocer e identificar las Enferm edades N euro lóg icas frecuentes en perros y  e l gatos  
VII.  C onocer e identificar las Enferm edades del D esarro llo  de l esqueleto ax ia l y  apendicu lar m ás com unes en perros y  gatos.  
VIII.  C onocer e identificar las princ ipa les Enferm edades O fta lm ológicas en  perros y  gatos  
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X. SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
 
C lín ica de 
Perros y 
G atos 
A natom ía  
C irugía  
P ato logía C lín ica  F isio logía  
Terapéutica   
Q uirúrg ica  
Farm acología  
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D ESA R R O LLO  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
C onocer e identificar las 
princ ipa les enferm edades 
in fecc iosas (Bacterianas, 
V ira les y  Paras itarias) que 
afectan a los perros y  gatos  
EN FER M ED A D ES B A C TER IA N A S: 
 Bordete lla  
 Leptospiros is  
 Brucella  
 Erliqu ios is  
 
EN FER M ED A D ES VIR A LES: 
 D is tem per 
 Parvov irus canino  
 Panleucopenia  
 Adenovirus canino  
 Leucem ia Vira l Fe lina 
 SID A Felino  
 C om ple jo de las v ías 
respira torias a ltas en gatos. 
 Periton itis  in fecc iosa fe lina  
 R abia  
 
EN FER M ED A D ES PA R A SITA R IA S: 
 Toxocara  
 Ancilostom a 
 D ip ilid ium  
 Isospora  
 G iard ia  
 
Identificar las princ ipa les 
enferm edades in fecc iosas 
en los perros y  gatos  
 
D eterm inar las pruebas 
d iagnósticas apropiadas 
para cada tipo de 
enferm edad 
 
P1. R otac ión por e l área de 
M edic ina In terna en e l 
H VPE para aprender a 
rea lizar un Expediente 
C lín ico O rientado a 
Problem as (EC O P) 
 Trabajo en equipo  
 
 Puntualidad  
 
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 
 R esponsabilidad y  honestidad  
 
 R espeto a los an im ales  
 
 In terés en los tem as  
 
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 
 Tom a de dec is iones  
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ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Para e l logro del propósito  de esta un idad de 
com petencia, e l d iscente rea lizará consultas 
en in ternet y  b ib lio teca, se d iscutirán y  
analizarán lecturas en equipo o en e l grupo, 
se rea lizarán m apas conceptuales y  prácticas. 
E jem plificados con casos c lín icos las 
princ ipa les enferm edades in fecc iosas y  
prácticas rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  
para Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
 Bocinas  
C asos c lín icos obtenidos en e l H VPE  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8 horas teoría  
8 horas  practica  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  I EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO  
 C onocer las princ ipa les enferm edades 
bacterianas en perros y  gatos. 
 C onocer las princ ipa les enferm edades 
v ira les en perros y  gatos  
 C onocer las princ ipa les enferm edades 
paras itarias en perros y  gatos  
 Identificar las princ ipa les enferm edades bacterianas en perros y  gatos en base a las 
prácticas rea lizadas y  d iscus ión de casos.  
 Identificar las princ ipa les enferm edades v ira les en perros y  gatos en base a las prácticas 
rea lizadas y  d iscus ión de casos  
 Identificar las princ ipa les enferm edades paras itarias en perros y  gatos en b ase a las 
prácticas rea lizadas y  d iscus ión de casos  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  II  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
C onocer  las princ ipa les 
enferm edades 
gastro in testina les que afectan a 
los perros y  gatos  
 Enferm edades de la  boca. 
 Aprox im ación d iagnostica y  
terapéutica del vóm ito y  
regurg itac ión. 
 Enferm edades de esófago. 
 G astritis  aguda y crónica  
 D ila tac ión y  vó lvu lo 
gástrico. 
 Aprox im ación d iagnostica y  
R econocer los princ ipa les 
s ignos c lín icos que se 
presentan en la  enferm edad 
gastro in testina l as í com o su 
aprox im ación d iagnostica. 
 
P2. R otac ión por e l área de 
M edic ina In terna en e l H VPE, 
para aprender e l m anejo 
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad  
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 R esponsabilidad y  honestidad  
 R espeto a los an im ales  
 In terés en los tem as  
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 Tom a de dec is iones  
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terapéutica de la  d iarrea. 
 Pancreatitis  Aguda  
 Insufic ienc ia pancreática 
exocrina  
 Abordaje d iagnostico y  
terapéutico en la  
enferm edad hepática. 
 Aprox im ación d iagnostica 
y  terapéutica de la  
enferm edad de in testino 
delgado y grueso. 
d iagnóstico y  terapéutico de 
los pac ientes con enferm edad 
gastro in testina les  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S:   
Sesiones en aula  
Ejem plificar con casos c lín icos las princ ipa les 
enferm edades gastro in testina les y  prácticas 
rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  para 
Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
C asos c lín icos en e l H VPE  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
8 horas teóricas  
8 horas practicas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S 
Analizar las pruebas d iagnosticas en la  
enferm edad gastro in testina l en e l perro y  
gato. 
C onocer las princ ipa les pruebas d iagnosticas y  m étodos terapéuticas en la  enferm edad 
gastro in testina l 
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  III  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
R econocer las princ ipa les 
enferm edades derm ato lóg icas que 
afectan a los perros y  gatos  
 Aprox im ación 
d iagnóstica y  
terapéutica en la  
enferm edad  
derm ato lóg ica. 
 Sarna sarcóptica  
 Sarna dem odectica  
 D erm atofitos  
 P ioderm a 
 D erm atitis  
inm unom ediadas y  
auto inm unes  
 H ipotiro id ism o 
 H iperadrenocortis ism o  
R econocer los princ ipa les 
s ignos c lín icos que se 
presentan en las 
enferm edades derm ato lóg icas 
así com o su aprox im ación 
d iagnostica  
 
P3. Aprox im ación d iagnóstica 
a la  enferm edad 
derm ato lóg ica, rea lizac ión de 
hojas derm ato lóg ica, 
(Patrones de d is tribuc ión, 
les iones prim aras y  
secundarias). Evaluac ión de 
expedientes c lín icos. 
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad  
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 R esponsabilidad y  honestidad  
 R espeto a los an im ales  
 In terés en los tem as  
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 Tom a de dec is iones  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Ses iones en aula  
Ejem plificar con casos c lín icos las princ ipa les 
enferm edades derm ato lóg icas y  prácticas 
rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  para 
Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
 C asos c lín icos v is tos en e l H VPE  
Expedientes c lín icos de los casos  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8 horas teóricas  
8 horas practicas  
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  III  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  
 R econocer los princ ipa les s ignos c lín icos 
que se presentan en la  enferm edad 
derm ato lóg ica en perros y  gatos. 
 Identificar los princ ipa les s ignos c lín icos en la  enferm edad derm ato lóg ica  
 
 C onocer los m étodos d iagnósticos en la  enferm edad derm ato lóg ica  
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 L levar a  cabo los princ ipa les m étodos 
d iagnósticos en la  enferm edad 
derm ato lóg ica en perros y  gatos  
 C onocer los m étodos terapéuticos en las 
enferm edades derm ato lóg icas en e l perro 
y  gato  
 C onocer e l tra tam iento de las enferm edades derm ato lóg icas.  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  IV  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
R econocer las princ ipa les 
enferm edades card iovasculares y  
respira torias en perros y  gatos  
 Aprox im ación 
d iagnóstica y  
terapéutica de las 
enferm edades 
card iovasculares y  
respira torias. 
 Enferm edades 
card iacas congénitas  
 Enferm edades 
card iacas adquiridas. 
 Enferm edades de la  
tráquea y bronquios  
 Enferm edades del 
parénquim a 
pulm onar. 
 Enferm edades de la  
p leura  
Identificar los princ ipa les 
s ignos c lín icos de las 
enferm edades  
card iovasculares y  
respira torias. 
P4. Valorac ión de estudios 
rad iográficos de pac ientes con 
enferm edad card iovascular o  
respira toria ; Auscultac ión 
d irecta e ind irecta  
 
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad  
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 R esponsabilidad y  honestidad  
 R espeto a los an im ales  
 In terés en los tem as  
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 Tom a de dec is iones  
 
 
 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Ses iones teóricas en e l au la  
Ejem plificar con casos c lín icos las princ ipa les 
enferm edades card iovasculares y  respira torias, 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8  horas teóricas  
8 horas practicas  
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prácticas rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  para 
Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM  
 C asos c lín icos v is tos en e l H VPE  
Expedientes c lín icos de los casos  
 
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  IV EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  
 C onocim iento de la  conducción e léctrica 
card iaca  
 Evaluac ión c lín ica del s is tem a card iovascular  
 R econocer los princ ipa les s ignos c lín icos que se 
presentan en las enferm edades 
card iorespira torias en perros y  gatos.  
 U tilizac ión correcta de l estetoscopio para evaluac ión card iaca y  pu lm onar  
 O bservar la  co locac ión de los e lectrodos y  com o se m aneja e l e lectrocard iógrafo.  
 C onocer  y  ap licar los m étodos d iagnósticos y  terapéuticos en las enferm edades 
card iorespira torias  
 
 
 
U N ID A D  D E 
C O M PETEN C IA  V  
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades A ctitudes/Valores  
R econocer las princ ipa les 
enferm edades del aparato 
genitourinario  en e l perro y  e l 
gato  
 Aprox im ación d iagnóstica y  
terapéutica de las enferm edades 
genitourinarias  
 Insufic ienc ia renal aguda y crónica  
 U ro litias is  
 In fecc ión del tracto urinario  ba jo  
 P iom etra  
 Enferm edad de la  próstata  
 TVT 
Identificar los princ ipa les 
s ignos c lín icos de las 
enferm edades  
genitourinarias  
 
P6. In terpretac ión de pruebas 
de laboratorio  de las 
d iferentes pato logías 
genitourinarias. Evaluac ión 
de casos c lín icos. 
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad  
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 R esponsabilidad y  honestidad  
 R espeto a los an im ales  
 In terés en los tem as  
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 Tom a de dec is iones  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Ses iones teóricas en aula  
Ejem plificar con casos c lín icos las princ ipa les 
enferm edades genitourinarias y  a través de 
prácticas rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  
para Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
 C asos c lín icos v is tos en e l H VPE  
Expedientes c lín icos de los casos  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8  horas teóricas  
8 horas practicas  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V  EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  
R econocer los princ ipa les s ignos c lín icos de 
las enferm edades genitourinarias en perros y  
gatos 
R econocer los estudios que se deben utilizar 
para e l d iagnóstico de las enferm edades 
urinarias.  
Poseer las habilidades para abordar los problem as genitourinarios y  rea lizar los procedim ientos 
terapéuticos necesarios  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V I 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
R econocer las princ ipa les 
enferm edades neuro lóg icas en e l 
perro y  e l gato. 
 Aprox im ación d iagnóstica y  
terapéutica de las 
enferm edades neuro lóg icas  
 Estados a lterados de la  
concienc ia  
 Epileps ia  
 Traum atism o 
craneoencefá lico  
 Traum atism o del cordón 
espina l y  hern iac ión de d isco 
in tervertebra l 
 
 
Identificar los princ ipa les s ignos 
c lín icos de las enferm edades  
neuro lóg icas  
 
P5. R ealizac ión del exam en 
neuro lóg ico y  su in terpretac ión. 
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad  
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 R esponsabilidad y  honestidad  
 R espeto a los an im ales  
 In terés en los tem as  
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 Tom a de dec is iones  
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Ses iones teóricas en Aula  
E jem plificar con casos c lín icos las princ ipa les enferm edades 
neuro lóg icas y  prácticas rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  
para Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM . 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
 C asos c lín icos v is tos en e l H VPE  
Expedientes c lín icos  de los casos  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8  horas teóricas  
8 horas practicas  
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C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  VI EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  
R econocer los princ ipa les s ignos c lín icos que se presentan en 
la  enferm edad neuro lóg icas en perros y  gatos  
Poseer las habilidades para abordar los problem as neuro lóg icos y  rea lizar los 
procedim ientos terapéuticos que son necesarios.  
U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  V II 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores  
R econocer las princ ipa les 
enferm edades del desarro llo  y  de l 
esqueleto apendicu lar 
 Aprox im ación 
d iagnóstica y  
terapéutica de las 
enferm edades del 
esqueleto y  
apendicu lar 
 Panoste itis  
 Luxación congénita  
de codo 
 D isp las ia  de cadera  
Identificar los princ ipa les 
s ignos c lín icos de las 
enferm edades  de l esqueleto 
ax ia l y  apendicu lar 
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad  
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 R esponsabilidad y  honestidad  
 R espeto a los an im ales  
 In terés en los tem as  
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 Tom a de dec is iones  
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Ses iones teóricas en aula  
E jem plificar con casos c lín icos las princ ipa les 
enferm edades congénitas de l aparato locom otor 
y  prácticas rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  
para Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
 C asos c lín icos v is tos en e l H VPE 
Expedientes c lín icos de los casos  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8  horas teóricas  
8 horas practicas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  V II EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  
R econocer los princ ipa les s ignos c lín icos que se 
presentan en la  enferm edades del esqueleto 
ax ia l y  apendicu lar  en perros y  gatos  
 
Poseer las habilidades para abordar los problem as del aparato locom otor y  rea lizar los 
procedim ientos terapéuticos que son necesarios.  
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U N ID A D  D E C O M PETEN C IA  VIII 
ELEM EN TO S D E C O M PETEN C IA  
C onocim ientos  H abilidades  A ctitudes/Valores 
R econocer las princ ipa les 
enferm edades ofta lm ológicas en e l 
perro y  e l gato  
 Aprox im ación 
d iagnóstica y  
terapéutica de las 
enferm edades de los 
o jos y  parpados  
 Ú lcera corneal 
 G laucom a 
 Entrop ión y  ectrop ión  
 U veítis  
 Pro lapso de la  
g lándula n ic titante  
 Luxación del g lobo 
ocular 
 
Identificar los princ ipa les 
s ignos c lín icos de las 
enferm edades  o fta lm ológicas  
 
 Trabajo en equipo  
 Puntualidad  
 D isc ip lina y  dedicac ión  
 R esponsabilidad y  honestidad  
 R espeto a los an im ales  
 In terés en los tem as  
 R eflex ivo, analítico e in tegrador 
 Tom a de dec is iones  
 
 
ESTR A TEG IA S D ID Á C TIC A S  
Ses iones teóricas en aula. 
E jem plificar con casos c lín icos las princ ipa les 
enferm edades ofta lm ológica y  a través de 
prácticas rea lizadas en e l H ospita l Veterinario  
para Pequeñas Especies de la  FM VZ/U AEM  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S 
 P in tarrón  
 C om putadora  
 C añón 
 C asos c lín icos v is tos en e l H VPE  
Expedientes c lín icos de los casos  
TIEM PO  D ESTIN A D O  
 
8  horas teóricas  
8 horas practicas  
 
C R ITER IO S D E D ESEM PEÑ O  VIII EVID EN C IA S 
D ESEM PEÑ O /PR O D U C TO S  
R econocer los princ ipa les s ignos c lín icos de 
las enferm edades ofta lm ológicas en perros y  
gatos 
Poseer las habilidades para abordar los problem as ofta lm ológicos y  rea lizar los procedim ientos 
terapéuticos que son necesarios. 
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EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
Se regirá  por e l reg lam ento in terno de la  FM VZ, según e l art ícu lo  25: la  ca lificac ión aprobatoria  será de 6.0 y  art ícu lo  27. Para exentar deberá 
tener 8 .0 de ca lificac ión y  un  80%  de as is tenc ia. 
 
EVA LU A C IÓ N  C O N TEN ID O  TIPO  C O N D IC IO N ES Y O B SER VA C IO N ES  
1° Parc ia l U nidad I 
U nidad II  
U nidad III 
Anális is   
 d iagnóstico  
C asos c lín icos  
 C uadros  
 
2° Parc ia l  U nidad IV  
U nidad V  
U nidad VI 
Anális is   
 d iagnóstico  
C asos c lín icos  
 C uadros  
 
 
 
C om posic ión de la  ca lificac ión: 
 
PR IM ER A   %  SEG U N D A   %   
Trabajo escrito  sobre 
actua lizac ión de un tem a 
(unidades I, II, II) 
2  As is tenc ia y  partic ipac ión Trabajo 
escrito  sobre actualizac ión de un 
tem a (unidades IV, V, VI) 
2  
As is tenc ia y  trabajo escrito  
sobre caso (practica H VPE) 
4 D iagnóstico Asis tenc ia y  trabajo 
escrito  sobre caso (prac tica H VPE) 
4 
Exam en Teórico   4  C onstrucc ión de escenarios  4 
TO TAL 10 TO TAL 10 
A C R ED ITA C IO N  
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EXEN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
Alcanzando un prom edio de 8.0  en las evaluac iones parc ia les y  tener un 80%  de as is tenc ias.  
 
A SISTEN C IA  A  C LA SES TEO R IC A S Y PR A C TIC A S  
D eberá tener un 80%  de as is tenc ias para tener derecho a exam en ord inario , 60%  para exam en extraord inario  y  un 30%  para 
exam en a títu lo  de sufic ienc ia. 
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ISBN : 84-87736-38-6   C las ificac ión: SF 992 C 37 M 375  
9. Larry  P. T illey , Franc is  W .K. Sm ith, Jr. ; (2009). M anual de C ard io log ia C anina y  Felina. Ed. M ultim edia .  
ISBN : 978-1-4160-2398-2  C las ificac ión: SF 992 C 37 M 347  
10.  Stephen J. W ithrow w , E. G regory M ac Ew en.; ( 2001).  Sm all Anim al C lin ica l O ncology. Ed. Saunders.  
ISBN : 0-7216-7755-X 
C las ificac ión: SF 991 S51 2001  
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